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8. 
De term succes bij behandelingen als IVF en GIFT client uitgedrukt te worden 
als de gel:x::orte van een of meer gezonde kinderen per opgestarte cyclus (de 
"take home baby rate") . 
Jansen et al. (1989) Ned. T. Obstet. Gyna.ecol. 102, 408-412. 
9. 
Het niet aanwezig ZlJU van adequate vonning op bet gebied van management en 
beleid tijdens de opleiding tot rnedicus, biolcog of vee! andere beroepen 
vergroot bet risico op niet of ten dele gerealiseerde inhoudelijk goede 
plannen. 
10. 
Phaco-emulsificatie en opvouwbare intra-cculaire lenzen zullen de katarakt 
chirurgie in de polikliniek brengen. 
11. 
De transferrine receptor is tot nu toe de enige geidentificeerde 
plasmamembraan receptor die in geisoleerde, intakte spennatccyten en 
spermatiden funktianeel is. 
12. 
Dcx:lr de snelheid en efficientie van de spennato;Jenese, is de spermato;renese 
een goed mcx:ielsysteem voor de l:::estudering van apoptose (geprQ:Jrarnmeerde 
eel deed). 
13. 
Het kan niet ui tgesloten worden dat een belangrijke rol van testikulair 
inhibine is gelegen in paracrine akties in de testikels. 
14. 
Het goed funktioneren van een kleine maatschap is sterk afhankelijk van de 
gelijkwaardigheid van de inspanningen der partners. 
15. 
Een te snel gelegd oorzakelijk verband tussen de _expressie van een gen en 
een biologisch prcces, zeals bijvoorbeeld voor ZFY en testis differentiatie, 
geeft aanleiding tot interessante speculaties en veel opwinding. 
Page et al. (1987) Cell 51, 1091-1104. 
Roberts (1988) Science 239, 21-23. 
Hcdgkin (1988) Nature 335, 712-713. 
Koopnan et al. ( 1989) Nature 342, 940-942. 
Palmer et al. (1989) Nature 342, 937-939. 
16. 
De bestaande tendens om stellingen bij een proefschrift af te schaffen is 
een veranning van de wetenschappelijke promotie. 
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